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1 Il s’agit d’un petit ouvrage écrit par un marchand, semble-t-il assez réputé, surnommé
Mo’ayyed ol-tojjār, qui était en même temps musicien et poète amateur à l’époque de
Moẓaffar el-dīn Šāh. Cet ouvrage fait partie d’un livre de la même plume qui contient
plusieurs chapitres au contenu littéraire. Selon l’éditeur, il a été écrit en Azerbaïdjan et
parle, en fait, de la version azerbaïdjanaise de la musique iranienne, l’utilisation du terme
maqām et la mention du segāh-e Mīrzā Ḥoseyn en étant le témoin.
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